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1 Entre  Sainte-Hermine  et  Oulmes,  l’A83  s’inscrit  dans  la  plaine  calcaire  vendéenne
(circonscrite  entre  les  vallées  de  la  Smagne  et  de  l’Autise),  entité  géographique  et
géologique située entre le bocage vendéen au nord et le marais poitevin au sud. Ces
trois entités se distinguent par leurs caractères géomorphologique, topographique et
hydrographique,  en  liaison  étroite  avec  le  substrat  et  les  dépôts  superficiels.  Ces
différences peuvent avoir induit les modes de peuplement et de gestion de l’espace au
cours de l’histoire. Par exemple, en dehors des sites de La Coudraie et des Sables de
L’Oie, aucun indice néolithique n’a été recensé (victimes de l’érosion ?), ce qui laisse
supposer qu’à cette  époque,  les  populations pouvaient s’installer  préférentiellement
sur des plateaux en bordure de rivière.
2 Dans tous les  cas  d’implantation,  il  faudra rechercher les  critères  géographiques et
géomorphologiques qui ont poussé les hommes à choisir un lieu, et ce en fonction de la
nature de l’implantation (habitat, nécropole, domaine à vocation agricole ou pastorale,
site  défensif,  activités  économiques).  On  recensera  donc  les  sites  topographiques
remarquables d’après l’organisation des paysages, anciens et actuels, la structuration
du  réseau  hydrographique,  la  proximité  des  ressources  en  matière  première,
l’organisation physique du relief, l’écosystème, la répartition spatiale et les potentiels
agricoles des sols, mais aussi la définition des paléoclimats. C’est dans cette optique que
l’implantation des sites gaulois a été étudiée. Les premiers résultats semblent montrer
que les  habitats  seraient  plutôt  installés  sur  le  calcaire  franc et  diaclasé  (Le  Grand
Paisilier),  alors  que les  enclos  pastoraux (La Marzelle  et  Les  Grandes Versennes)  se
développeraient sur les terres de Groie, à meilleur rendement fourrager.
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Utilisation des ressources géologiques disponibles
3 Le substrat calcaire est localement recouvert de minces épandages de terre de Groie
constitués par un mélange de limons et d’argiles de décalcification. Ces dépôts fertiles
ont pu être choisis par les populations pour s’installer à proximité de zones de culture
ou  de  pâturage.  Les  mêmes  matériaux  ont  aussi  été  recherchés  pour  des  usages
domestiques, activité potière et construction (possibles fosses d’extraction aux Sables
de L’Oie et aux Sablons).
4 Le calcaire bathonien a été et est encore exploité en tant que pierre de taille, moellon
ou pierre à chaux. Des traces de ces activités économiques anciennes ou modernes ont
été découvertes sur l’A83 : extraction de calcaire à Puits Ragots et à Lelleton, four à
chaux et extraction de calcaire sur Les Durances et Le Paisillier. Le calcaire exploité est
très altéré et diaclasé sur les premiers mètres au contact des formations superficielles,
ce qui le rend plus facilement débitable. Le silex apparaît au sein de certains bancs
calcaires, mais il est de piètre qualité. La plupart des silex retrouvés sont apparemment
d’origine allochtone. Aucun indice d’activité métallurgique n’a été identifié, alors que
certains bancs calcaires donnent par altération des terres rouges à géodes et nodules de
fer qui ont pu constituer de petites sources locales en minerai.
 
État de conservation des sites
5 Après leur abandon, ils subissent une altération et une érosion différentielles selon la
topographie et le climat, mais aussi en fonction des activités humaines postérieures. Il
n’y  a  que  dans  le  cas  d’un  recouvrement  rapide  et/ou  très  épais  que  les  niveaux
archéologiques  sont  préservés  en  profondeur.  Sur  l’A83,  le  recouvrement  par  les
formations superficielles n’a pas été suffisant pour préserver au mieux les structures
archéologiques généralement érodées à leur sommet. Ce phénomène est actuellement
renforcé  par  l’exploitation  agricole  intensive  et  par  l’absence  d’un  couvert  végétal
permanent susceptible de protéger les sols  de l’érosion (ruissellement accru sur les
pentes).
 
Apport des analyses paléoenvironnementales
6 La plupart des sites archéologiques de l’A83 ont fait l’objet de prélèvements destinés à
une  définition  de  la  nature  des  sédiments  et  de  leur  mode  de  mise  en  place,  une
identification  des  restes  conservés  et  une  future  reconstitution  du
paléoenvironnement.  Ainsi,  pour  comprendre  les  modalités  de  comblement  des
structures,  l’évolution  pédologique  des  remplissages  et  les  mécanismes
d’enfouissement  sous  des  dépôts  naturels,  des  analyses  micromorphologiques  sont
envisagées pour l’étude des fossés de parcellaire (Le Grand Bourreau) et du comblement
d’une carrière d’extraction (Les Durances). Dans le cas des structures archéologiques
ayant conservé des restes organiques, l’analyse s’intéressera à l’identification des restes
(pollens,  graines,  coquilles  d’escargots,  morceaux  de  bois  brûlés  ou  non,  os...)  et
cherchera à reconstituer l’environnement faunique et floristique du site archéologique.
C’est ainsi que les études en cours sur la tombe gauloise de Lelleton ont pour but de
déterminer si le défunt était accompagné d’offrandes végétales.
7 Les  études  paléoenvironnementales,  paléoécologie  du  milieu  et  conditions
paléoclimatiques associées à la biostratigraphie, ne sont pas toujours applicables sur les
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sites  archéologiques,  faute  de  longues  séquences  stratigraphiques  exploitables.  Il  a
toutefois été possible de réaliser trois sondages carottés dans la vallée de la Vendée,
zone favorable à la conservation des pollens et des faunes, où la sédimentation fut forte
et  étalée  dans  le  temps.  L’étude  des  pollens  renfermés  dans  les  diverses  couches
constituant  la  séquence  sédimentaire  devrait  permettre  de  reconstituer
l’environnement sédimentaire  et  végétal  de  la  vallée  au cours  de l’Holocène (étude
réalisée  par  L. Visset),  certains  niveaux  tourbeux  pouvant  apporter  des  repères
chronologiques par datation 14C. Comme l’impact de l’homme sur le couvert végétal et
les paysages est perceptible dès le Néolithique, la lecture des diagrammes polliniques
fournira une reconstitution de la végétation, une mise en évidence des alternances de
phases  alluviales  et  marines,  et  permettra  surtout  d’appréhender  l’impact  des
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